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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo central: analizar los 
fundamentos para la implementación de la castración química como sanción en los 
delitos de violación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Perú - 2021, la cual 
fue realizada en la ciudad de Piura, teniendo un tipo de investigación aplicado – 
básico. Para la recolección de la información se empleó el cuestionario de entrevista 
y la guía de análisis de documentos, los cuales fueron validados por el juicio de 
expertos en la materia penal y aplicada a un juez, abogados y trabajadores del 
Ministerio Público. Los resultados obtenidos mostraron que existen deficiencias 
legales que coadyuvan con el incremento de violaciones sexuales a niños, niñas y 
adolescentes en nuestro país y que la implementación de la castración química 
enfrentaría de sobremanera los delitos de violencia, ya que coadyuvarían con la 
reducción de los mismos, y sobre todo con la resocialización del imputado.
Palabra clave: Castración química, violación sexual, propuesta legislativa.
Resumen
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The main objective of this research work was: to analyze the foundations for the 
implementation of chemical castration in the crimes of rape of boys, girls and 
adolescents in Peru - 2021. Which was carried out in the city of Piura, having a type 
of applied research - basic. To collect the information, the interview questionnaire and 
the document analysis guide were used, which were validated by the judgment of 
experts in criminal matters and applied to a judge, lawyers, and Public Ministry 
workers. The results obtained showed that there are legal deficiencies that contribute 
to the increase in rape of children and adolescents in our country. The investigation 
concluded that the implementation of chemical castration would greatly confront 
crimes of violence, since they would help reduce them, and especially with the re-
socialization of the accused.




El ordenamiento jurídico a nivel internacional, contempla la castración química 
como una medida sancionadora en el caso de penas a personas que han 
perpetrado algún ilícito penal de abuso de carácter sexual, principalmente contra 
menores, por ejemplo, Estados Unidos ha sido el primer país en implementar su 
aplicación jurídica toda vez que utiliza dicho método desde el año 1996, la cual, 
actualmente se realiza obligatoriamente en por lo menos nueve estados 
(California, Florida, Georgia, Lowa, Oregon, Winsconsin, Texas, Luisiana y 
Montana), de acuerdo a lo investigado, se conoce que a la fecha, aplican dosis 
periódicas de Depo-Provera a los violadores reincidentes. En dichos estados 
donde se aplica la Castración química, ésta no solo cumple la función de imponer 
una pena o castigo de mayor severidad al inculpado, sino también provee una 
alternativa al posibilitar que no se ejecute la totalidad de la privacidad de la 
libertad, es decir, que constituye un requerimiento para poder obtener la libertad 
condicional.
Por su parte, la castración química como Polonia ya ha legalizado la aplicación de 
manera obligatoria. Ahora bien, este método como medida sancionadora ha sido 
aplicable en casos de delitos de abuso sexual reconocida en otros países como 
Corea del Sur, Israel, Suecia, Noruega, Bulgaria, Moldavia, Estonia y Australia. En 
cambio, en países como Suiza, España y Dinamarca existe carta libre para utilizar 
la Castración química, sin embargo, sólo se aplica de forma voluntaria y temporal. 
Por otro lado, es importante acotar que de acuerdo a las estadísticas a nivel de los 
lugares que han implementado dicho método, se ha registrado disminución de la 
reincidencia de agresores sexuales.
Es por ello que, que se considera que es necesario profundizar en la realidad 
social que existe en nuestro país respecto al alto índice de violaciones contra 
menores de edad; pues no es un secreto que este tipo de delitos sexuales contra 
menores cada vez se está incrementando, aunado a ello, se suma la problemática 
que atraviesan los centros penitenciarios de nuestro país en el ámbito nacional, 
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esto es, el hacinamiento, dicha situación que no ha sido causada únicamente por 
la deficiencia de las instalaciones de pabellones del INPE o la falta de centros 
penitenciarios, sino más que todo, obedece a la falta de incremento de penas, 
métodos científicos como la castración química que condicionen libertad a cambio 
de tratamientos positivos que coadyuven con la disminución de la reincidencia y 
sobre todo la persecución penal.
Durante el desarrollo del trabajo, se explicará sobre la castración química, la cual 
es considera como una forma de inhibición sexual, asimismo, comentaremos 
sobre los efectos que produce y sus consecuencias; así también trataremos sobre 
la realidad peruana y la importancia que nuestro país legalice su aplicación y que 
contemple normas sobre la materia, ya que se busca abordar una realidad 
problemática de significancia vital.
En merito a ello, es que evidenciamos el problema que adolece la sociedad 
peruana, por lo cual se plantea la siguiente interrogante como problema general: 
¿Cuáles son los fundamentos para la implementación de  la castración química 
como sanción en delitos de violación sexual de niños, niñas y adolescentes? 
También se plantean problemas específicos: i.- ¿Cuáles son los proyectos de ley 
que en nuestro país se han presentado respecto de la  aplicación de  la castración 
química como sanción para delitos de violación sexual de niñas, niños y 
adolescentes?; ii.- ¿El derecho comparado cuenta con fundamentos para la 
aplicación de la castración  química  como sanción en los delitos de violación 
sexual de niñas, niños y adolescentes? y iii.- ¿De qué manera es factible el diseño 
de la Propuesta Legislativa sobre la implementación de la Castración química en 
los delitos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes?.
Según Wileidys, Robles (2010), “entendemos por justificación teórica a aportes 
de investigación a cuerpo teórico o la ciencia utilizado para su sustentación”, por lo 
tanto, podemos indicar que la investigación cobró justificación teórica ya que 
respondió a la problemática suscitada a raíz del notable incremento de casos 
atentando no solo contra la vida sino también contra la salud y cuerpo de las 
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personas, para evitar paulatinamente la perpetración de la comisión de dichos 
delitos con la implementación de ciertas medidas jurídicas, tales como la 
implementación de la castración química en la norma, que coadyuvaría con el 
objetivo principal de la investigación. Respecto a “la justificación práctica es el 
conjunto de organizaciones que se estudian, es decir como los sectores de 
influencia de los mismos”, la justificación práctica obedece a las constantes 
denuncias originadas a raíz de este tipo de delitos que perjudican notablemente 
los derechos fundamentales, a fin de combatir la violencia sexual, reduciendo los 
índices de violencia sexual en el país. Asimismo, refiere que la justificación 
metodológica “conocida como el procedimiento científico empleado, así como, el 
posible uso en investigaciones posteriores. En tal sentido, en el caso en concreto, 
podemos indicar que tuvo utilidad metodológica por cuanto se planteó un 
cuestionario a fin de recopilar información de las unidades de análisis.
Según Carlessi (1986), “la justificación legal fundamentalmente asiste las 
razones que respalda el código según la vigencia de ley en relación a la 
investigación”. Se puede decir que el presente plan de tesis de investigación tiene 
su sustento legal al aplicar el Código Penal que afectan el  bien  jurídico del 
cuerpo, la vida y la salud; intentando así, diseñar una propuesta legislativa 
orientada a la adecuación de la castración en modalidad química en delitos - 
violación sexual a menores de 18 años. Además, con esta iniciativa se están 
creando medios de prevención a fin de garantizar a los menores de edad contra 
los agresores sexuales.
Se tiene como objetivo general, analizar los fundamentos para la implementación 
de la castración química como sanción en los delitos de violación sexual de niños, 
niñas y adolescentes. Asimismo, como objetivos específicos: i.- Evaluar los 
proyectos de ley que en nuestro país se han presentado respecto de la aplicación 
de la castración química como sanción para delitos de violación sexual de niños, 
niñas y adolescentes, ii.- Examinar en el derecho comparado los fundamentos 
para la aplicación de la castración química como sanción en los delitos de 
violación sexual de niñas, niños y adolescentes, y iii.- Diseñar una propuesta 
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legislativa sobre la implementación de la Castración química como sanción en los 
delitos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes.
II. MARCO TEÓRICO
Respecto de algunos antecedentes previos que en definitiva se asocian al 
trabajo y con el objetivo de dilucidar la problemática materia de estudio, se 
considera dentro del ámbito internacional, la investigación de Salvai (2010), en 
su trabajo de investigación denominada: “Novísimas posibles soluciones a los 
abuso contra la integridad sexual”, desarrollada en la Universidad Nacional de la 
Pampa de Argentina, en la cual ha arribado que la castración química cumple con 
el objetivo de la resocialización del imputado a la sociedad en casos de delitos 
contra la integridad sexual, y que consecuentemente, gracias a su implementación 
se disminuiría la perpetración de dichos delitos, así también ha concluido que es 
un método que no menoscaba la integridad física de la persona. 
Por otro lado, según Rivas (2014) de Macedonia, quien presentó un trabajo de 
tesina titulada: “Castración química a los violadores menores de edad”, cuyo 
objetivo central era que la castración química, la misma buscaba explicar que este 
tipo de castración implicaba el suministro de inyecciones periódicas para inhibir la 
producción de testosterona; la ley no estipula un periodo de tiempo definido para 
el proceso. Se evidencia en su trabajo de investigación que la sanción sería 
aplicada al salir de la cárcel.
Riaño (2018), contempla en su trabajo de investigación denominado: “Avances 
Legislativos en Colombia y la Castración Química”, que en Colombia se domina la 
teoría del castigo, entendida como una política de tipo criminal y sobre todo 
controlar el ámbito social, por ello no ha surgido una serie proyectos legislativos, 
las cuales vienen siendo admitidas por los ciudadanos y que formalizadas en 
diversos tipos de proyectos que su objetivo principal es disminuir notablemente la 
estadística de agresiones sexuales; queda claro que los proyectos  mencionados 
consideran la muerte como pena, incremento de penas privativas, cadena 
perpetua y la implementación de la castración química en modalidad química.
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En relación al ámbito nacional, citaremos la investigación de Cáceres (2019), en 
su trabajo de investigación: “Menores de edad afectados por Violación sexual” – 
Universidad Tecnológica del Perú, mediante la cual expresa como finalidad, 
revelar casos sobre violación sexual cometidas contra menores de edad, en la 
cual ha logrado evidenciar la alta incidencia de la perpetración de este ilícito 
demostrando la alta incidencia de este ilícito penal, ello a fin que los tutores o 
padres de familia adopten oportunamente una serie de medidas preventivas, pues 
de lo evidenciado se concluye que este abuso sexual el cual incrementa día a día, 
es una problemática grave que debe atenderse, así como fortalecer las políticas 
públicas a través de legislaciones o normas más concluyentes. Como principal 
objetivo establece el determinar el nivel de desinformación respecto a delitos 
sobre violación sexual contra menores de edad, y así reducir notablemente el 
elevado índice de las denuncias que se registran y así obtener una mejor 
comprensión del tema.
Madrid (2018), en su investigación denominada: “Castración Química como pena 
aplicada, en casos de violación sexual a menores, en el marco del artículo 173 del 
Código Penal, 2015 – 2018”, para optar el título de abogada por la Universidad 
César Vallejo, la cual presentó como su principal objetivo el analizar la 
implementación de la penas de castración en modalidad química para frenar los 
delitos de violación sexual contra menores, tomando en cuenta la dura realidad de 
la sociedad en la que vivimos, en la que a diario se experimentan situaciones que 
afectan la integridad sexual, apunta además una mayor acción en la prevención de 
ilícitos de violencia en contra de niños, elevado índice de abuso sexual contra 
niñas, niños y adolescente durante los años 2013 a 2017.
Por su parte, Espinoza (2013), estudiante de la Universidad de Ricardo Palma - 
Lima, presentó trabajo titulado: “Castración química y su aplicación a los 
violadores reincidentes”, se advierte en la investigación que pretende demostrar 
que la aplicación del método de la castración química es óptimo y eficaz, así 
también enfatiza que dicha medida debe ser obligatoria.
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Respecto al ámbito local tenemos que para Medrano (2013), de la Universidad 
Nacional de Piura, quien ha presentado un trabajo de investigación titulado: 
“Sanción a violadores de menores con aplicación obligatoria de castración química 
a reincidentes”, desarrolla su trabajo en favor de la castración química y considera 
que mediante la aplicación de inyecciones se logrará disminuir notablemente el 
apetito sexual a los violadores reincidentes de menores de edad, poniendo de 
ejemplos los logros que han tenido otros países al aplicar dicho método.
Ahora bien, es preciso señalar que la presente investigación se respalda en 
teorías relacionadas a las categorías de estudio como son factores internos y 
externos y a la Castración química, y es como sigue:
Los factores, según la Real Academia Española (s.f.), lo define “como elemento o 
causa que actúan junto con otros”. 
Se considera importante iniciar conociendo sobre la violación sexual en el Perú y 
seguidamente explayarnos sobre la castración netamente dicha, señalando que es 
un procedimiento el cual tiene dos tipos, esto es, castración física y castración 
química, teniendo como fin el reducir la libido de las personas, ello con el objetivo 
de disminuir notablemente que los violadores vuelvan a cometer nuevas 
agresiones sexuales contra menores de edad.
Ahora bien, la violación sexual es una de nuestras categorías y por ende es 
importante abordar el tema, pues como bien sabemos, es un problema que nos 
aqueja día a día con mayor incremento, máxime si durante este periodo de 
emergencia sanitaria nacional por COVID19 se ha mantenido en silencio, situación 
que ha permitido que los depravados vulneren los derechos de menores, por ello 
el conocimiento de la problemática coadyuvará a convertirnos en la voz de las 
víctimas a fin de detener este abuso sexual que los aquejan.
Dentro ello, podemos indicar que la violación sexual puede realizarse a través de 
contacto físico, ya sea besos íntimos, frotaciones, tocamientos indebidos, coito 
inter formal, también perpetración con el pene o también con las manos, dedos u 
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objetos; así como también puede consistir sin contacto físico, como actos 
compelidos a realizar en el cuerpo del abusador o tercera persona, exhibicionismo, 
imponer presencia en situaciones en la niña, niño o adolescente se baña o utiliza 
sus servicios higiénicos, como también evidenciamos pornografía y explotación 
infantil.
Por ello, se considera que esta forma de abuso sexual, origina que las víctimas de 
este delito sufran graves interrupciones en su desarrollo y progreso evolutivo, pues 
dicho grupo vulnerable aún no cuenta con la suficiente madurez en el ámbito 
sexual, y consecuentemente sufran situaciones traumáticas, que afecta 
notablemente el desarrollo integral de los mismos. En los años 2017 y 2018, se 
advierte que los CEMs atendieron la cantidad de 8642 casos de menores de edad, 
dentro de las cuales se incluye a bebés menores de los dos años de edad que han 
sido afectados por la violencia sexual en su contra.
Nuestra Carta Magna, ha señalado en su artículo 4°, que es deber de la sociedad 
y Estado proteger a la niña, niño y adolescente. Por su parte, se cuenta además 
con el Plan Nacional sobre acciones en favor de la infancia y la adolescencia que 
abarca los años 2012 – 2021, contempla que entre sus principales objetivos se 
encuentra la riña contra toda situación de violencia, abuso sexual y maltrato, pero 
durante los últimos años, el abuso infantil ha sido incrementando notablemente, lo 
cual debe ser atendida por las autoridades respectivas. En ese orden de ideas, 
debemos tener claro que hablar de un niña o niño, es referirnos a toda persona 
desde su nacimiento hasta que cumplan doce años de edad, por otro lado, 
adolescente, se contabiliza a partir de doce años hasta exactamente los dieciocho 
años, ello según lo establecido en nuestro código de niñas, niños y adolescentes.
Los menores de edad tienen derechos que están reconocidos en el ordenamiento 
jurídico, tales como nuestra Carta Magna, la Convención de los derechos del niño 
así como el Código de los niños, niñas y adolescentes, lo cual significa que la 
sociedad, los ciudadanos y ciudadanas que están a cargo del cuidado de los 
menores y sobre todo el Estado están obligados a garantizar sus derechos. Ahora 
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bien, Tobar Sala (1999) establece que la indemnidad sexual es el derecho innato 
con el que cuentan los niños, niñas y adolescentes que tienen para desarrollar su 
sexualidad en forma natural, sin interrupción anormal o desviada de personas que 
tengan la capacidad potencial para corromper, impedir o pervertir su normal 
desarrollo.
Por ello, podemos afirmar que uno de los indicadores que interviene es el 
aprovechamiento de la vulnerabilidad y el abuso de la confianza, sumado a ello, la 
falta de experiencia de los menores de edad para que realicen acciones que 
buscan el disfrute sexual de la persona abusadora, aunado a ello, gran parte de 
los casos de violaciones han sido cometidas dentro del hogar de los niños, niñas y 
adolescentes. El Código Penal, precisa que la violación sexual en menores de 
edad está contemplado en su artículo 173, la cual indica que quien tiene acceso – 
carnal -  ya sea por la vía vaginal, bucal o anal u otro acto que introduzca objetos o 
parte del cuerpo con un menor, se castiga con una pena privativa de libertad, 
establece las condiciones de acuerdo a las edades, pues si es menor de 10 años, 
es cadena perpetua, entre los 10 y menos de 14 años, sería una pena no menor 
de treinta años, y entre 14 y menos de 18 años, la condena será no menos de 25 
ni menor de 30 años. El CP establece además que si el delito es cometido por 
algún familiar, aprovechándose de la posición, cargo la pena se agrava a cadena 
perpetua.
Por su parte, los actos contra el pudor de menores contemplado en el artículo 176, 
y las penas van desde siete años hasta doce. Según Von Liz (2009), en lo que 
respecta a la pena, no está referida a un criterio abstracto, más bien está referida 
al ámbito de la coacción, este criterio represente dos escenarios, ya que de un 
lado busca prevalecer los bienes jurídicos a través de la lesión de otros bienes 
jurídicos, ya sea intimidatoria, de forma indirecta, directa y física.
Por otro lado, dentro de los tipos de Castración, encontramos la Castración Física, 
la cual ha estado presente desde tiempos remotos, para lo cual es necesario 
remembrar episodios de la película denominada “El último emperador”, en la cual 
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se evidencian monjes que han sido expulsados de la gran ciudad sagrada, 
quienes llevaban consigo pequeños frascos en donde almacenaban los miembros 
(pene) cercenados, los cuales eran prometido a los dioses de la época para que 
demuestren la influencia en el ámbito religioso y sobre todo control sexual.
La ciencia, con el pasar de los años, ha venido progresando notablemente, pues 
hoy por hoy conocemos que la medicina ha implementado un método que no es 
agresivo para el cuerpo humano (físico) y que tiene como principal finalidad, 
reducir, y en muchos casos, busca eliminar aquellos impulsos de carácter sexual, 
por medio de la aplicación del método llamado Castración química. Es importante, 
señalar que en este procedimiento se administra una hormona al paciente, en este 
caso al agresor, a fin de lograr inhibirlo sexualmente, para este tipo de métodos, 
se viene utilizando el medicamente llamada Depo Provera, el cual es a su vez es 
un anticonceptivo femenino que cumple la función de reducir la concentración de 
testosteronas, también dificulta la eyaculación y la erección.
Respecto a los antecedentes de la castración, debemos indicar que, a lo largo de 
nuestra historia, se han dado una serie de casos, que hoy por hoy podemos 
ponerlos de ejemplo, en los cuales, por diversos motivos, se castraba a las 
personas, en específico a niños y hombres adultos, a fin de personificar el gran 
poder militar, en especial de los guardianes, incluso se decía que dicha castración. 
En ocasiones anteriores se ha propuesto aplicar la castración modalidad química a 
aquellas personas agresoras de menores de edad, personas más vulnerables, 
pues debido a la captura de un agresor en el año 1996 en Parcona - Ica, 
responsabilizado de cometer el delito de violación sexual y consecuentemente la 
muerte de por lo menos ocho infantes, es que se desarrolló una campaña intensa 
con ribetes sensacionalistas, situación que originó se genere conmoción sobre el 
tema y requerimientos de pedido de ley respecto al tema.
Entre los proyectos que se llegaron a presentar, destaca el de la ex congresista 
Sra. Susana Díaz Díaz, denominado “Proyecto de Ley contra la violencia sexual y 
la Castración (1734/96-CR)”, podemos advertir que responde al pedido legítimo de 
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la población respecto a severidad contra agresores – violadores, aplicándose, en 
este caso cuando el agresor resulte reincidente, implementando así dicho método 
para que se disminuya su apetito sexual o extingan su capacidad procreadora.
La propuesta realizada por ex congresista se fundamenta en la Ley AB3339, la 
cual en esa época había implementado en el estado de California, EEUU, a partir 
del día 23 de febrero del año 1996, implantada por primera vez en dicho país, la 
cual fue denominada “ Chemical Castratio”, el cual tenía como requisito 
obligatorio, que aquellos reos que estén condenados específicamente por delitos 
en modalidad de violación sexual a menores de 13 años, y deseen obtener  la 
libertad condicional, se sometan necesariamente a un tratamiento facultativo de la 
castración química.
Entonces, respecto a la definición de la castración química, podemos señalar que 
es un vocablo comúnmente manejado específicamente para detallar 
medicamentos que buscan considerablemente disminuir la libido y sobre todo la 
acción sexual, originando que los violadores vuelvan a delinquir, en muchas 
ocasiones reincidiendo. Es importante indicar que en el Perú los niveles de 
incidencia son muy elevadas en delincuentes una vez que se encuentran en 
libertad, razón por la cual  la sociedad en general busca un método humano para 
su tratamiento, que no sea necesariamente pasar muchos años de su vida en los 
establecimientos penitenciarios o la implementación de la castración en modalidad 
química.
Podemos señalar que es denominada la castración química como la 
suministración de del progestágeno denominado acetado de medroxy, sustancia 
que ayuda con el desarrollo de la progesterona, la cual es una hormona que 
contribuye ciertas características femeninas de una persona. Así también, el 
suministro de lo que llamamos testosterona, la cual es una hormona que en 
definitiva aporta elementos de masculinidad, y que al aplicarse se logra disminuir 
el impulso sexual, comúnmente conocido como libido. Pues, con un gran margen 
de diferencia de la castración quirúrgica, en la cual se cercenan los testículos o los 
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varios; sin embargo, en la implementación del método de la castración química no 
ocasionada en el cuerpo, cambios físico permanentes, toda vez que no está 
dentro del marco de una forma de esterilización, sino por el contrario, en el 
presente método se administras una serie de medicamentos, como por ejemplo el 
medicamento Depo Provera. 
Dicho medicamento en definitiva es un progestágeno que ha sido admitido por la 
FDA, cuya finalidad principal es demandar el control de la natalidad, reprimiendo 
todo tipo de conductas sexuales de los represores con la disminución de los 
niveles de testosterona en hombres, ello al reducir los índices de andrógenos en el 
afluente sanguíneo, lo cual, según la teoría, ayuda con la reducción de las 
fantasías sexuales de nivel compulsivas con las que cuentan algunos agresores, 
teniendo efectos secundarios de la droga, pero los cuales, en definitiva, son 
considerados reversibles al interrumpirse el tratamiento.
Podemos mencionar a los antidepresivos como ISRS, también la Paroxetina, 
Prozac y Sertralina, este tipo de medicamentos pueden ser utilizados en el 
proceso de castración química, pues su función es causar disfunción sexual en las 
personas, y en este caso coadyuvaría para un tratamiento a los agresores 
sexuales, máxime si los índices de violaciones vienen incrementando día a día. 
Entonces, nos queda claro, que la castración, como su mismo nombre lo dice, 
responde a la destrucción o extirpación de testículos, el cual no es materia de 
abordaje, pues la falta de esterilización y la brutalidad de algunas castraciones, 
acababa muy a menudo con la vida de la persona castrada. En cambio, por su 
parte tenemos a la castración química controlada, la cual garantiza la salud y 
sobre todo la vida de las personas que se sometan a la misma, y tampoco 
ocasiona daños psicológicos.
Al respecto, algunos estudios científicos han sugerido que si el método de la 
castración química es complementado de un tratamiento de nivel psicológico, se 
disminuye el nivel de reincidencia, se reduce notablemente la tasa de reincidentes, 
pues algunos programas han comentado a la castración química como un método 
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que vaya de la mano de una terapia psicológica, ambas, serían pruebas muy 
eficaces en abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Los 
medicamentos no son efectivos por sí solos, mucho más en este escenario, por lo 
cual es importante que sean administrados con el complemento del tratamiento 
psicológico, teniendo claro que al aplicarse medicamentos antiandrógenos, 
significa un riesgo para la salud del paciente, motivo por el cual debe ser 
suministrado bajo supervisión médica, seguimiento con un tratamiento integral.
Por ello, decimos que la castración químico, es básicamente, suministrar a través 
de la inyección de la Depo Provera a  la persona que requiera el tratamiento, la 
cual permite bloquear los niveles de testosterona en testículos así también, limita 
el impulso sexual durante un periodo de aproximadamente de seis meses. Los 
medicamentos utilizados en la castración química temporal es la derivación de las 
hormonas masculinas, las cuales son denominadas andrógenos, entre las cuales 
encontramos a la testosterona. Entre los cuales podemos señalar:
- Agonistas hormonales, este medicamente hace que las señales que son 
dirigidas desde el cerebro y desde la pituitaria (glándula) provoca que 
testículos  segreguen los llamados andrógenos.
- Antagonistas Hormonales: El medicamento en mención, cumple con la 
función de bloquear los receptores, poniendo una muralla que impida 
letalmente que el cerebro emane signos hormonales a testículos. Indican 
que no hay aumento inicial de hormonas, por lo que es preferible a fin de 
impedir los síntomas como el dolor de huesos durante las primeras 
semanas de tratamiento.
- Antiandrógenos: Opcionalmente, se pueden aplicar medicamentos para de 
alguna forma impedir que las consecuencias de la testosterona que se 
encuentran en el organismo. Los medicamentos en mención, actúan 
uniéndose a receptores en las células que normalmente se unen a la 
testosterona, lo que niega que la testosterona se una. Los andrógenos no 
afectan el cuerpo y los receptores no se activan, como ejemplo de los 
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medicamentos, están los que incluyen acetato de ciproterona, bicalutamina, 
bicalutaminda, nilutamina y flutamida.
Por su parte, los efectos que produce la Depo Provera que es suministrada, son:
1. Disminución de la intensidad y frecuencia de impulsores sexuales.
2. Restringe la intensidad y frecuencia de los impulsores sexuales.
3. Imposibilita la obtención de orgasmo y la eyaculación del agresor.
El método de la castración química, debe repetirse cada seis meses, caso 
contrario, el deseo sexual reaparecerá. Indicar que, se han realizado algunas otras 
experiencias del método de la castración química con una serie de fármacos como 
el acetato de ciproterona, el cual lo encontramos en presentación de tabletas, las 
cuales se suministran diariamente, también está el inyectable, denominado 
leuprorelina, conocido también como acetato de leuprolide.
Es importante indicar que la castración química viene siendo atendida en una serie 
de países como un método humano, a fin de tratare a los delincuentes sexuales. 
Como lo mencionamos líneas arriba, Estados Unidos utiliza este método desde 
aproximadamente el año 1996, así como en otros países como Polonia 
(obligatorio), en España (Facultativo), en Bélgica, Francia, Suiza y Suecia, en los 
cuales se ha evidenciado la disminución de la reincidencia de abusares sexuales 
contra niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, indicar que si bien es cierto, desde el año 2016, el Parlamento de 
Indonesia aprobó la castración química como sanción paralela a la cárcel para 
personas que cometen abusos sexuales y violaciones contra niños, sin embargo 
se conoció que el presidente de dicho país del Sudeste Asiático, Joko Widodo, 
firmó el pasado diciembre de 2020 el documento que regula la castración química.
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III. METODOLOGÍA
En primero lugar, indicar que según lo expresado por Chacón (2012) se entiende 
que el método está conformado por una serie de conjuntos, tanto de operaciones 
como de procedimientos estructurados, por medio del cual buscará obtener 
resultados fiables y adecuados en el trabajo de investigación, siendo el camino 
más ideal para cumplir con los propuesto en la misma (p. 27).
3.1. Tipo y diseño de investigación
El trabajo desarrollado, de perspectiva cualitativa, tipo básica, busca la solución 
sobre un conocimiento o juicio de la misa realidad. CONCYTEC (2018), establece 
que las investigaciones de tipo básica, están adiestradas a juicios cables respecto 
de la perspicacia de aquellos aspectos que son fundamentales de los fenómenos, 
como de las relaciones de instituyen los entes y de los hechos visibles. 
Por otro lado, respecto al diseño de investigación, preliminarmente citamos a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes sostienen que diseño de teoría 
fundamentada busca otorgar según condiciones de fenómenos o juicios y 
categorias, siendo así, la presente investigación utilizó el diseño de la teoría 
fundamentada, ya que se explicó los fundamentos para la implementación de la 
castración química como sanción en los delitos de violación sexual de niñas, niños 
y adolescentes en el Perú.            
3.2. Categorías y subcategorías. 
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Al respecto, García (2013), precisa que la llamada categoría representa 
claramente un conocimiento que se utiliza en la investigación que responde al 
problema trazado con anterioridad. Asimismo, Cisterna (2005), establece que la 
creación de categorías apriorísticas que coadyuvan con la organización y 
desarrollo de la información abordada.
Las categorías utilizadas:
Categoría 01: La Castración química. Asimismo, se tiene como subcategorías las 
siguientes: Legislación comparada sobre los fundamentos para su aplicación. 
Categoría 02: Violación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, las 
subcategorías son las siguientes: Proyectos de ley que en nuestro país se han 
presentado para la implementación de la misma, así la identificación de la 
necesidad de implementar una propuesta legislativa sobre la aplicación de la 
castración química.
3.3. Escenario del estudio.
Para Álvarez (2008), la investigación legal motiva al investigador a ubicar 
información relevante, haciéndose necesaria usar de forma óptima herramientas 
básicas con la finalidad de construir conceptos importantes del derecho y de la 
realidad socio-jurídico, con ello se facilita la comprensión del tema abordado, por 
medio de una estimulación creativa de los trabajos realizados. 
La presente investigación ha sido realizada en el distrito, provincia y departamento 
de Piura, concentrándose en el contexto de violaciones sexuales evidenciadas a 
menores de edad que ameritan una regulación como sanción dentro del 
ordenamiento jurídico, ya que estamos frente a un grupo de población vulnerable 
que requiere atención urgente, en salvaguarda de sus derechos fundamentales.
3.4. Participantes. 
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Los participantes son trabajadores del ámbito público, letrados independientes de 
los colegios de abogados de Piura y Sullana y un juez materia penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura. 
Respecto a los trabajadores del sector público, tenemos: (02 trabajadores del 
Ministerio Público) quienes conocen el alto índice de denuncias sobre violaciones 
sexuales a menores de edad. 
02 abogados que han participado pertenecen al Colegio de Abogados de Piura y 
Sullana, especialistas en materia penal.




Neima Rusby  Córdova García Abogada. Asistente en Función Fiscal – 
Ministerio Público
Oscar Hernán Guerrero 
Izquierdo
Abogado Asistente Administrativa – 
Ministerio Público.
Karen Anais Lachapelle Ocaña Abogada Comisionada – Defensoría del 
Pueblo.
Liliana  Elizabeth Córdova Calle Abogada Trabajadora independiente – 
Especialista materia penal.
Manuel Fernández Reforme Juez Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Piura.
Elaboración propia (2021)
3.5. Técnicas e instrumentos de datos.
Respecto a ello, Hernández et al (2014), ha establecido que las investigaciones 
cualitativas, significan una mayor fuente de ganancia, profundidad y sobre todo la 
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extensión de información en el caso que provengan de desiguales actores del 
proceso, de diferentes fuentes y de una elevada variedad de formas de 
recolección de información. 
La técnica del trabajo fue la entrevista, referida a una conversación con el 
entrevistado en la que se realiza intercambio de conocimientos, elaborando 
preguntas a través de un cuestionario de entrevista y el análisis documentario que 
coadyuva a un profundo estudio que refuerzan el trabajo de investigación, 
utilizando como instrumento la guía de análisis de documentos, para analizar la 
legislación comparada dentro del presente trabajo.
3.6. Procedimiento. 
Este, constó en cumplir con los objetivos establecidos en la investigación, 
utilizando para cada uno su técnica respectiva. Indicar que en todo momento, se 
ha contado con el apoyo de la Universidad, y que en cuanto se aprobó el proyecto, 
se realizaron una serie de actuaciones con la finalidad de acceder a los 
participantes de la investigación.
En el presente estudio, se aplicó la técnica de la entrevista a los participantes, así 
como el respectivo análisis de documentos, revisión de páginas web, portales web 
de los parlamentos nacionales de algunos de los países examinados, sentencias 
del Tribunal Constitucional, entre otras fuentes importantes para nuestro estudio. 
Una vez recolectados los datos más importantes, se realizó la distribución en una 
matriz para una mejor comprensión, para realizar el respectivo análisis dilucidando 
las dudas sobre la investigación, organizándolas en tablas, debidamente 
ordenadas según los objetivos propuestos. Finalmente, se fundamenta la 
investigación en la discusión de resultados verificando las entrevistas, legislación 
comparada y casos presentados durante la investigación.
3.7. Rigor científico. 
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Respecto al instrumento de recolección de datos, la misma fue debidamente 
revisada por un experto en materia de investigación científica, quien ha dado su 
conformidad y validación, situación que motivó que se tenga por cumplido con el 
rigor científico, el mismo que estuvo comprendido por una consistencia lógica y de 
transferibilidad, teniendo coherencia en la redacción.
La validación fue realizada por tres expertos en materia de investigación, 
cumpliendo con la credibilidad requerida. Al respecto, Tamayo se precisa que se 
determina por medio del juicio de expertos en el tema; es decir, se determina si los 
ítems que forman parte de cada una de las variables terminan siendo pertinentes.
Tabla 2: Validación de Cuestionario de Entrevista
VALIDADOR CARGO CONDICIÓN
Maria Eugenia  Zavallos Loyaga. Docente ACEPTABLE
Maria Cecilia  Pizarro Bruno . Docente ACEPTABLE
Henry E, Salinas Ruiz. Docente ACEPTABLE
Elaboración propia (2021)
3.8. Método de análisis de datos.
Se utilizó en la presente investigación, el método de técnicas cualitativas. Al 
respecto, Hernández (2014), establece que la instauración de categorías a partir 
del estudio de unidades es un prototipo de porque la orientación cualitativa es 
inductiva.  
En relación al método descriptivo, nos permitió describir los resultados 
obtenidos a través de los instrumentos, que ha permitido ahondar a 
profundidad el tema materia de investigación, recogiendo y organizando la 
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información, que posteriormente fueron analizados, interpretados y 
comparados, a fin de obtener el resultado propuesto.
Por otro lado, a través del método interpretativo, se logró conocer a 
profundidad sobre el tema en cuestión, analizando exhaustivamente los 
antecedentes, teorías, jurisprudencias y todo aquel documento para mejor 
entendimiento del problema de investigación.
Finalmente, se utilizó el método hermenéutico basado en la observación de 
una problemática real para arribar a una solución favorable y finalmente el 
método inductivo que sirvió de apoyo a las premisas planteadas para arribar 
a la conclusión final, la cual contó con tres subprocesos, que fueron los 
siguientes: Primero se realizó la reducción de datos, es decir, se realizó una 
selección anticipada de la información materia de investigación. Seguido se 
realizó la presentación de datos, orientada a la presentación estructurada de 
toda la información necesaria y útil, y finalmente se realizó la elaboración y 
verificación de las conclusiones, por medio del uso de una serie de técnicas, 
entre ellas, la recopilación de datos.
3.9. Aspectos éticos.
El estudio de investigación ha tenido presente los principios éticos y morales, con 
la finalidad de desarrollarla de forma óptima y sobre todo de calidad, respetando 
los valores de confiabilidad: respeto, responsabilidad, enfatizando que se ha 
cumplido con las instrucciones de manual y citas APA.
Indica que las fuentes utilizadas, son confidentes y sobre todo efectivas, no se ha 
incidido en plagio de exploraciones ajenas, protegiéndose la identidad de los 
entrevistados.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
RESULTADOS
Se aplicó un cuestionario de entrevista tanto a especialistas en la materia de estudio, 
siendo los entrevistados 1 y 2 trabajadores del Ministerio Público de Piura, los 
entrevistados 3 y 4 abogados especialistas en materia penal y el entrevistado 5 es el 
juez en materia penal. Además, cabe precisar que también se apoyó la recolección 
de la información en una guía de análisis de documentos con la finalidad de dar 
cumplimiento al objetivo específico número 1 y 2 de la investigación.
Con respecto al análisis del objetivo específico 1, que se refiere a conocer a 
proyectos ley sobre castración química en nuestra legislación.
Evaluación de proyectos ley presentados durante los últimos años en nuestro país:
Tabla 3: Proyectos de Ley
Legislación Proyecto Año Medidas Adoptadas 




1996 Proponía que si el agente del delito en 
modalidad de violación, llegara a reincidir en 
el mismo delito (dos a más) en cual se 
encuentra tipificado en nuestro Código Penal, 
y establece que cuando no se aplique pena 
de cadena perpetua, el sujeto activo será 
sujeto de aplicación médica a fin de evitar la 
reincidencia, ya que se reducirá el apetito o 
deseo sexual, logrando paulatinamente la 
extinción de la capacidad procreadora, claro, 
está, sin perjuicio que se ejecute la pena 
privativa de la libertad.
PERÚ Proyecto Ley 
460/2016-
CR
2016 Dentro del contenido del proyecto ley se 
establecía que se utilizaría la figura de la 
castración en modalidad química como 
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medida complementaria para todos aquellos 
casos que atenten con la libertad sexual en la 
modalidad  de violación sexual contra 
personas menores de 14 años.
Se busca imporner la castración química 
como medida complementaria cuando el juez 
lo considere pertinente.




2017 Establecía en su proyecto de Ley que se 
modifique el artículo 28 del CP el cual estaba 
referido a la clase de penas aplicables a 
hechos delictivos de acceso carnal sexual, 
agregando en la parte final del artículo la 
Castración química como pena, siendo el juez 
quien deba imponer de manera 
complementaria el tratamiento. 




2018 Incorpórese al Artículo 178-B en el código 
penal, lo siguiente:
“Artículo 178-B.-Castración química 
En caso de sentencia condenatoria en 
cualquiera de delitos contra la integridad 
sexual en la modalidad de violación sexual a 
la libertad sexual, previstos en los artículos 
170 a 177 y 183-B del CP, el Juez podrá 
imponer adicionalmente la medida de 
castración química, debiendo solicitar 
previamente un informe médico, el que no 
tendrá carácter vinculante.
Si el agente es reincidente o habitual, la 
medida de castración química será 
obligatoria”.
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INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos se pudo determinar que, pese a 
la demanda de la sociedad por la implementación de la Castración química, el 
Poder Legislativo de nuestro país, a la fecha, no ha aprobado un proyecto de ley 
que considere la incorporación de la Castración química, resultando necesario 
atender dicha problemática, a fin de disminuir paulatinamente el incremente de 
violaciones sexuales contra menores de edad.
Elaboración propia del autor (2021)
Con respecto al análisis del objetivo específico 2, que se refiere a conocer 
legislación comparada, se han realizado la siguiente tabla:
Tabla 4: Legislación comparada que coadyuvará a identificar los fundamentos de 



















11 de Junio 
de 2019
Establece que los violadores 
de menores de 13 años, ya 
condenados, solo podrán 
obtener la libertad en la 
modalidad vigilada si el 
imputado se somete a un 
proceso de Castración de tipo 
química.
En ese entendido, los 
criminales que admitan 
someterse a este método, 
iniciarán el tratamiento un mes 
antes de salir en libertad y 
continuarán con el proceso 
hasta que judicialmente se 
determine el fin de la 
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aplicación.






nacional y el 
Senado
2009 La normativa permite la 
Castración química a los 
imputados de delitos de 
incesto e pederastia.
En complemento deberán 
someterse a un tratamiento 
médico cuando salgan de la 
prisión previamente, los 
magistrados tendrán que 
consultar la opinión siquiatra, 
pues los medicamentos que 
se usan cumplen el objetivo 
de reducir la libido y 
consecuentemente la posible 
reincidencia. 
CALIFORNIA Ley AB 
3339
Ley aprobada 
por la cámara 
de 
legisladores. 
1996 Primero, dejar claro que este 
fue el primer estado de EE.UU 
que implementó la castración 
química como pena. 
La norma establece que en 
los casos que la víctima sea 
menor de trece años, los 
jueces pueden exigir el 
sometimiento a la castración 
química, ya que si es 






Firmado por el 
gobernador
25/06/2008 La norma establece que los 
infractores podrán condenarse 
con la castración química en 
los delitos sexuales. Es 
obligatorio solo si es 
reincidente.







11/07/2019 Según la Ley establecida en 
este país, quienes violen a 
menores de edad, estarán 
sujetos a entre 10 y 15 años 
de prisión, más la castración 
química forzosa.
La aplicación será para todos 
los hombres del rango entre 
18 y 65 años que hayan sido 
declarados culpables de violar 
a menores de edad, 
asimismo, implementan el 
registro unificado de personas 


















7/12/2020 El Decreto – Ley aprobado por 
INDONESIA, establece que 
en el art. 81 se impone la 
castración química adicional y 
obligatoria para quien cometa 
no solo violencia, sino también 
para aquellos que amenacen 
con violencia cuyo objetivo 
sea obligar a un menor de 
edad a mantener relaciones 
sexuales o inclusive ocasione 
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lesiones de nivel grave, 










por el Senado 
y Cámara de 
Diputados
2019 Modificar el Código Penal 
argentino Ley N° 11.179 (T.O. 
1984) – Incorporando el 
artículo 5 bis pena la 
Castración química a los 
condenados por delito de 
pedofilia, dentro de la cual 
establece como penas; a la 
reclusión, prisión, multa, 
inhabilitación y castración 
química y se aplicará a 
quienes se encuentren 
condenados con sentencia 








En evaluación 24-04-2014 El objeto del proyecto de ley, 
se basa en la implementación 
de un programa contra la 
reincidencia de los delitos 
sexuales, con una 
característica principal, en 
este caso de ser de índole 
civil no punitivo, con la 
finalidad de aplicar 
medicamentos para reducir la 
libido e inhibir el deseo sexual.
CHILE Proyecto 
de Ley N° 
9524-07
En evaluación 
por la Cámara 
de Diputados
21/08/ 2014 Moción Parlamentaria que 
propone la modificación de las 
leyes números 18.216 y 
19.856, en la cual se exige al 
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condenado por delito de 
abuso sexual infantil 
someterse a tratamiento 
médico para acceder a algún 




En trámite 2011 Tiene como objetivo la 
reforma del Código Penal de 
Brasil con el fin de instaurar la 
pena de que al agresor sexual 
se le aplique el tratamiento 
químico-hormonal como 
medida de
seguridad, se encuentra aún 
en trámite




1973 El proyecto propone la 
modificación del artículo 173° 
del Código Penal para la 
aplicación de la castración
química como pena accesoria 
a la carcelería, con el objetivo 
de implementar penas más 
drásticas y
efectivas como consecuencia 




23/11/ 2010 Asamblea Legislativa del 








(PRI) presentó una propuesta 
para establecer una reforma 
en el CP y la Ley de Salud del 
Distrito Federal, con el fin de 
que se pueda disponer de un 
tratamiento de la castración 
química correspondiente a 













21/06/ 2014 Existen dos proyectos, el 
primero de ellos tiene como 
objeto la creación de un 
Registro Nacional de 
Ofensores Sexuales y el 
segundo modifica el Código 
Penal Dominicano y crea el 
Centro de Tratamiento de 
Ofensores Sexuales. Ambas 
iniciativas buscan la 
protección de los niños y 
adolescentes, por ser 
consideradas las partes más 
vulnerables de la sociedad, 
requiriendo de atención 
especial por parte del Estado 
en la dación de normas de 
índole criminal. 
La iniciativa dispone el 
tratamiento voluntario de 
inhibición sexual para aquellas 
personas condenas por delitos 
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de agresión sexual. No es de 
aplicación a menores de edad.
INTERPRETACIÓN: De la búsqueda de la Legislación Comparada, se advierte que 
muchos países han aprobado la castración química dentro de su legislación, la cual 
les ha traído beneficios en favor de los niños, niñas y adolescente, reduciendo 
consigo los índices de la perpetración del delito, lo cual sirve de sustento para la 
elaboración del presente proyecto de tesis, máxime si el objetivo fundamental es 
salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Fuente: páginas electrónicas especializadas de los países seleccionados
Elaboración propia del autor (2021)
Con respecto al análisis del objetivo específico 3, que se refiere a la necesidad 
de diseño de una propuesta legislativa, se han realizado las siguientes tablas
Tabla 5: Opinión sobre el diseño de una Propuesta Legislativa sobre la 
implementación de la Castración química.
PREGUNTA 1: ¿Cuál es su opinión acerca de una propuesta legislativa que 
incorpore la castración química como sanción penal en los delitos de violación 
sexual de los niños, niñas y adolescentes?
ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3
En mi opinión sería una muy 
buena propuesta legislativa, 
puesto que el bien jurídico 
protegido es la indemnidad 
sexual de los niños, niñas y 
adolescentes, es un bien 
protegido por excelencia por 
lo tanto debería ser 
sancionado de la manera 
drástica a fin de crear 
Resulta necesaria la 
creación de un proyecto de 
ley que incorpore la 
castración química como 
sanción en los delitos que 
vulneren el bien jurídico de 
indemnidad sexual, pues 
ello permitirá fortalecer tanto 
la prevención como la 
sanción en este tipo de 
Es una propuesta que 
aportaría significativamente 
a fin de que sujetos 
sentenciados por delitos de 
violación sexual obtendrán a 
través de este 
procedimiento se actuaría 
directamente sobre el 
sistema nervioso central 
logrando la inhibición del 
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conciencia las personas que 
comenten este  tipo de 
delitos, y de esta forma 
coadyuve a su disminución.
ilícitos, tomando en 
consideración el incremento 
de estos en época de 
pandemia.  
apetito sexual y con ello la 
irrigación de sangre al pene; 
teniendo como resultado la 
muerte del aparato 
reproductor.
ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5
Durante los últimos años, el 
nivel de violaciones 
sexuales se ha 
incrementado, sobre todo, 
contra niñas, niños y 
adolescentes, razón por la 
cual considero que la 
implementación de una 
propuesta legislativa seria 
significativa para la 
reducción de este tipo 
penal.
Son muchas las posturas 
que se vienen tomando 
frente a la presunta 
aplicación de la castración, 
se debe analizar las 
legislaciones de Suecia, 
Dinamarca, Canadá, 
Alemania, Estados Unidos, 
entre otros países, donde ya 
se aplica la castración 
química teniendo muy 
buenos resultados. 
Considero que de aplicarse 
debe atenderse la salud 
mental y sobre todo el 
estado poner énfasis en la 
educación desde pequeños, 
y en la salud mental de las 
personas.
INTERPRETACIÓN: Se advierte de las entrevistas realizadas, que el 100% de los 
entrevistados considera que la implementación de una propuesta legislativa que 
incorpore la castración química como sanción penal en los delitos de violación 
sexual de los niños, niñas y adolescentes, coadyuvaría con la reducción del tipo 
penal, asimismo ayudaría a concientizar a la población, en salvaguarda del 
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derecho a la integridad personal de los niñas, niñas y adolescentes. Asimismo, 
consideran importante agenciarnos del derecho comparado, ya que son muchos 
los países que vienen aplicando la norma, y sería de mucha importancia tomarla 
como referencia, a fin de obtener mejores resultados (dentro de los países que ya 
vienen implementándola, son: Dinamarca, Alemania, Suecia, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, otras).
Fuente: Entrevistas aplicadas a especialistas
Elaboración propia del autor (2021)
Tabla 6: Ventajas de propuesta legislativa.
PREGUNTA 2: ¿Cuáles serían las ventajas de una eventual propuesta legislativa 
que incorpore la castración química como una sanción para los delitos por 
violación sexual contra menores de edad? Explique: 
ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3
Una de las ventajas seria la 
disminución paulatina de los 
delitos de violación sexual 
en menores, la otra seria 
que las personas ya no 
volverán a cometer ese tipo 
de delitos si lo hicieron y les 
pusieron una sanción. 
- El inhibir el deseo
sexual en los violadores
permitirá reducir a futuro
la reincidencia por parte
de estos en la comisión
de este tipo de ilícitos.
- Fortalecer la prevención
en esta clase de delitos.
- Reducir los porcentajes
de violaciones en
menores de edad.
- Establecer una sanción
acorde al tipo de ilícito
penal cometido, con la
finalidad de hacer
desistir al autor de
realizarlo a futuro.
Que estas personas no 
volverán a incurrir en el 
mismo delito así también a 
través de ellos dar un 
mensaje a la sociedad a fin 
de que no incurran en este 
tipo de delitos.
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ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5
Definitivamente, una de las 
principales ventajas sería la 
reducción considerable de la 
perpetración del delito.
Así como una vida libre y 
con tranquilidad para los 
niños, niñas y adolescentes, 
quienes tienen derecho a 
desarrollarse en un 
ambiente seguro.
Sostiene que dicho método 
consiste básicamente en 
administrar de forma 
periódica los medicamentos 
que disminuyen la libido, 
con la finalidad de frenar la 
producción de testosterona, 
impidiendo que agresores 
reincidan. Se ha demostrado 
significativa disminución de 
la tasa de agresiones 
sexuales en otros países.
INTERPRETACIÓN: Del resultado de las entrevistas, se verifica que los 
entrevistados consideran que una eventual propuesta legislativa que incorpore la 
castración química como una sanción para los delitos por violación sexual contra 
menores de edad traería consigo una serie de ventajas a la sociedad civil, sobre 
todo en favor de los niños, niñas y adolescentes, debido a que frena la producción 
de testosterona, impidiendo que los violadores, pederastas y otros delincuentes 
sexuales reincidan, aunado a ello, se cuenta con la evidencia científica en los 
países donde se ha implementado que ha  generado una significativa reducción de 
la tasa de agresiones sexuales.
Fuente: Entrevistas aplicadas a especialistas
Elaboración propia del autor (2021)
Tabla 7: Respecto a la incorporación de terapias psiquiátricas
PREGUNTA 3: ¿Considera que ante propuesta legislativa que incorpore la 
castración química como sanción penal en los delitos de violación sexual de los 
niños, niñas y adolescentes, deba contemplarse también terapias psiquiátricas 
para lograr mejores resultados?.  
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ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3
Claro que sí, se entiende 
que las personas que 
cometen este tipo de delitos, 
son personas que 
emocionalmente tienen 
algún trastorno, por ende, 
debería ser tratado con 
terapias psicológicas y 
psiquiátricas, así de esta 
formar poder ayudarlo a 
resocializar.  
Por supuesto, considero que 
la castración química 
aunada a terapias 
psicológicas o psiquiátricas 
generará un cambio radical 
en este tipo de ilícitos, pues 
como sabemos una de las 
finalidades de la pena es 
justamente la 
resocialización del penado, 
lo que implica una 
rehabilitación de este para 
evitar así la reincidencia.
Efectivamente ya que no 
está comprobado 
científicamente que las 
personas que incurren en 
este tipo de delitos tengan 
mayor deseo sexual por ello 
a fin de solucionar el 
problema y contrarrestar 
alguna anomalía psíquica 
este necesariamente debe 
acompañarse con terapia 
psicológica. 
ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5
Es imprescindible que ante 
una eventual regulación de 
la castración química, se 
considere el tratamiento de 
terapias psiquiátricas, toda 
vez que trabajando también 
el lado emocional del 
delincuente, se obtendrían 
mayores resultados, 
contribuyendo así con el fin 
resocializador.
Las terapias mentales que 
sufren estos agresores de 
este tipo de trastornos son 
básicas. Se debe reforzar la 
intervención de 
profesionales respecto a 
psicoterapéutica, apoyo 
psicológico continuo e 
intervención familiar. El 
estado debe invertir en 
salud mental y prevención 
de la violencia sexual.
INTERPRETACIÓN: Del contenido de las entrevistas, se advierte que los 
entrevistados consideran que la incorporación de tratamientos psicológicos y 
psiquiátricos a la propuesta legislativa que incorpore la castración química como 
sanción penal en los delitos de violación sexual de los niños, niñas y adolescentes, 
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significaría mejores resultados, pues consideran que se debe reforzar la 
intervención de profesionales respecto a terapias psicoterapéuticas, apoyo 
psicológico continuo e intervención familiar, por ello hacen énfasis que el estado 
debe invertir en salud mental y prevención de la violencia sexual.
Fuente: Entrevistas aplicadas a especialistas
Elaboración propia del autor (2021)
Tabla 8: Requisitos para la implementación de una eventual regulación de la 
castración química.
PREGUNTA 4: ¿Cuáles serían los requisitos que debería contener una eventual 
regulación de la castración química como sanción para los delitos de violación 
sexual de los niños, niñas y adolescentes?
ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3
A fin de aplicar este tipo de 
sanción, debería ser solo en 
los casos de que exista una 
sentencia firme y 
consentida. 
Ser aplicable solo en 
aquellos casos en los que 
no existe duda alguna 
respecto a la culpabilidad 
del condenado.
Determinar fehacientemente 
el grado de responsabilidad 
en el delito cometido, a 
aquellas personas que 
reconocen los hechos 
materia de investigación y 
tener en cuenta los 
antecedentes 
ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5
Que el delincuente tenga 
sentencia firme y 





obligatorio a la intervención, 
las implementación de 
terapias  psicoterapéuticas, 
apoyo psicológico continuo 
e intervención familiar.
Comprometer al estado para 
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que financie dicho proyecto 
de inicio a fin ya que se 
necesita suministrar 
mensual o trimestralmente 
al imputado para que surtan 
el efecto deseado.
INTERPRETACIÓN: Se advierte que los entrevistados consideran que entre los 
principales requisitos que deben establecerse en la eventual regulación de la 
castración química como sanción para los delitos de violación sexual de los niños, 
niñas y adolescentes, es que se cuente con sentencia firme y consentida, 
aplicación complementaria de tratamiento terapias  psicoterapéuticas, apoyo 
psicológico continuo e intervención familiar, reincidencia, tener en cuenta los 
antecedentes penales y sobre todo comprometer al estado para que financie 
(presupuesto aprobado) dicho proyecto de inicio a fin, ya que el tratamiento 
requiere suministrar mensual o trimestralmente al imputado para que surtan el 
efecto deseado.
Fuente 1: Entrevistas aplicadas a especialistas
Tabla 9: Fin resocializador de los imputados
PREGUNTA 5: ¿Considera que una eventual propuesta legislativa que incorpore la 
castración química como una sanción para los delitos por violación sexual contra 
los niños, niñas y adolescentes cumple con el fin resocializador de los imputados? 
¿Por qué?
ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3
Considero que si cumplirá 
con el fin resocializador en 
los sentenciados, puesto 
que es una pena drástica, 
que con ayuda de 
Considero que si porque el 
fin resocializador de la pena 
implica que el condenado en 
la cárcel pueda rehabilitarse 
a través de terapias 
Si ya que en otros países 
está funcionando y si 
cumple con el fin de 
resocializador del imputado 
con ello le ayudara a tomar 
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especialistas, por psicólogos 
y psiquiatras ayudaran a 
crear conciencia en las 
personas que comenten 
este tipo de delitos, 
asimismo con la castración 
química disminuirá el apetito 
sexual en estas personas y 
de esta manera ayudara al 
descenso de estos delitos.
psicológicas y 
posteriormente reinsertarse 
a la sociedad con una 
perspectiva distinta de como 
cuando ingresó a la cárcel. 
En ese sentido, dado que la 
castración química inhibiría 
el deseo sexual de quienes 
cometieron delitos contra la 
indemnidad o integridad 
sexual, es necesaria la 
dación de una propuesta de 
ley que busque establecer 
este tipo de sanción que 
permita no solo a la víctima 
y a la sociedad de sentirse 
más segura, sino que 
también al condenado a 
tener la opción de poder 
resocializarse.
conciencia del hecho 
cometido. 
ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5
Claro que sí, ya que a 
través de las terapias 
psiquiátricas, es decir, 
atendiéndole sus trastorno 
mentales, nos 
aseguraríamos que el 
delincuente salga a la 
sociedad sin temor a que 
reincida en el delito, pues no 
sólo se le está inhibiendo 
sexualmente, sino tratando 
En su mayoría, los 
agresores suelen provenir 
de familias con muchos 
problemas y violencia, y 
muchas veces han 
atravesado pobreza, al 
aplicarle el tratamiento no 
solo médico sino mental, 
unido de enseñanzas, 
trabajo en el mismo Penal, 
contribuiremos a la 
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mentalmente. socialización que muchas 
veces queda en teoría.
INTERPRETACIÓN: De las respuesta emitidas por los entrevistados, se concluye 
que la eventual propuesta legislativa que incorpore la castración química como una 
sanción para los delitos por violación sexual contra los niños, niñas y adolescentes 
cumpliría con el fin resocializador de los imputados, es decir, una reinserción 
segura del imputado a la sociedad, ya que en su mayoría, los agresores suelen 
provenir de familias con muchos problemas y violencia, y muchas veces han 
atravesado pobreza, y  al aplicarle el tratamiento no solo médico de la castración 
química sino los trastornos mentales de los agresores sexuales, unido de 
enseñanzas y trabajo en el mismo Penal, contribuiremos a la socialización que 
muchas veces queda en teoría.
Fuente: Entrevistas aplicadas a especialistas
Elaboración propia del autor (2021)
Tabla 10: Reducción de índices de violencia ante una eventual propuesta 
legislativa
PREGUNTA 6: ¿Considera que se reducirían los índices de violencia ante una 
eventual propuesta legislativa que incorpore la castración química como una 
sanción para los delitos por violación sexual en niños, niñas y adolescentes? ¿Por 
qué?  
ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3
Claro que sí, la finalidad de 
esta propuesta legislativa es 
la reducción de este tipo de 
delitos, ante esta sanción 
drástica y las terapias 
psicológicas y psiquiatras, 
ayudaran a que estas 
Creo que sí, porque la 
castración química como 
sanción de estos delitos, 
haría desistir a todos 
aquellos que pretendan 
cometer estos ilícitos, dado 
todo lo que involucra.
Esto sería un mensaje a la 
sociedad y con ello las 
consecuencias del mismo 
nadie va a querer ser 
sometido la pérdida de su 
aparato reproductor.
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personas no vuelvan a 
cometer este delito o no 
cometerlo.
ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5
Por supuesto, pues la sola 
implementación de la Ley, 
concientizaría a la 
población, ayudando a que 
las personas desistan de 
cometer dichos abusos, ya 
que la sanción sería muy 
drástica de cometerlos.
Debemos tener claro que el 
violador es un enfermo de 
pedofilia, cuyo 
comportamiento muestra 
deseos incontrolables para 
mantener relaciones 
sexuales con menores de 
edad, al aplicarse correcta y 
efectivamente la castración 
química, se disminuirían los 
delitos, pero siempre que el 
estado se comprometa con 
ello.
INTERPRETACIÓN: Los entrevistados, consideran que se reducirían los índices 
de violencia ante una eventual propuesta legislativa que incorpore la castración 
química como una sanción para los delitos por violación sexual en niños, niñas y 
adolescentes, pues debemos tener claro que el violador es un enfermo de 
pedofilia, cuyo comportamiento muestra deseos incontrolables para mantener 
relaciones sexuales con menores de edad, y al aplicarse correcta y efectivamente 
la castración química, se disminuirían los delitos, pero siempre que el estado se 
comprometa con ello, aunado a ello, se debe trabajar fuerte en la sensibilización 
hacia las personas para que no cometan dichos delitos.
Fuente: Entrevistas aplicadas a especialistas
Elaboración propia del autor (2021)
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DISCUSIÓN
Hoy en día, nuestro país tiene un alto índice de violaciones sexuales contra menores 
de edad, las cuales se vienen incrementando con el pasar del tiempo, sobre todo 
durante este contexto de pandemia que venimos atravesando por el COVID 19, 
aunado a ello, se suma la problemática que atraviesan las cárceles en nuestro país, 
esto es, el hacinamiento, dicha situación que no ha sido causada únicamente por la 
deficiencia de los pabellones (infraestructura) o la falta de establecimientos 
penitenciarios, sino en realidad, por la falta de incremento de penas, y/o la 
implementación del método científico como la castración química que coadyuvaría 
con la disminución de la reincidencia y sobre todo la persecución penal.
Respecto al objetivo general de la investigación ha sido analizar los fundamentos 
para la implementación de la castración química como sanción en los delitos de 
violación sexual de niños, niñas y adolescentes, ello con la finalidad de poder 
determinar si la propuesta legislativa que incorpore la castración química como una 
sanción para los delitos por violación sexual en niños, niñas y adolescentes, 
resultaría viable en nuestro país.
En primer lugar, se debe mencionar el primer objetivo específico, el cual es, 
evaluar los proyectos de ley que en nuestro país se han presentado respecto 
de la aplicación de la castración química como sanción para delitos de 
violación sexual de niños, niñas y adolescentes (Véase tabla 1); al respecto, 
precisar que se ha hecho el análisis documentario de 04 proyectos de ley, los cuales 
han sido presentados durante los últimos años en nuestro país, en los cuales se 
busca establecer que sujeto activo será preparado para la aplicación médica, a fin 
que reduzca el deseo sexual y capacidad procreadora, proponen la misma como 
medida complementaria en aquellos delitos que atenten contra la libertad sexual 
contra todo aquel menor de 14 años, e inclusive consideran que la castración 
química  debe incorporarse como una clase de pena. En ese sentido, de los 
resultados obtenidos se pudo determinar que, pese a la demanda de la sociedad por 
la aplicación de la castración química, el poder legislativo de nuestro país, a la fecha, 
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no ha aprobado un proyecto de ley que considere la incorporación de la castración 
química, resultando necesario atender dicha problemática, situación que coadyuvaría 
a disminuir paulatinamente el incremento de violaciones sexuales contra menores de 
edad. Dicha situación expresada, se encuentra apoyada en base al trabajo previo 
realizado por Madrid (2018), en el sentido que indica que la implementación de la 
castración química cuenta con viabilidad legal para enfrentar la violación sexual en 
menores de edad y que pese a exigencia legal que requiere su país, los legisladores 
a la fecha, no han implementado dicho método. Por su parte, Feijoó (2007) cita lo 
indicado por Kant, quien consideraba en términos generales que la condición del 
Estado necesitaba el aseguramiento de la paz y el orden, en este sentido, 
únicamente la pena puede garantizar que se lleve a cabo ese objetivo, demostrando 
así su más profunda característica retributiva como finalidad de la pena, siendo este 
un imperativo categórico respaldado desde la libertad moral de obrar del hombre, y si 
este vulnera la ley, la única respuesta es la imposición de una medida de retribución 
social y estatal.
Respecto al segundo objetivo específico, el cual es, examinar en el derecho 
comparado los fundamentos para la aplicación de la castración química como 
sanción en los delitos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes; de 
acuerdo al análisis documentario de la legislación comparada (Véase tabla 2), se ha 
observado una serie de fundamentos para la aplicación de la castración química, 
toda vez que en Polonia, Ucrania, Indonesia, California, Florida, entre otros países, 
han aprobado la castración química dentro de su legislación, por ejemplo, en Polonia, 
se ha permitido la castración química a los imputados de delitos de incesto e 
pederastia y que como complemento, el sometimiento a un tratamiento médico y 
siquiatra debidamente validado, los cuales han coadyuvado con reducir la libido y 
consecuentemente la reincidencia de dichos delitos, en California se establece este 
método en casos que la persona agredida sea menor de 13 años, en Florida, la 
norma establece que los infractores pueden ser condenados con la castración 
química en los delitos sexuales, asimismo, según la Ley establecida en Ucrania, 
quienes violen a menores de edad, estarán sujetos entre 10 y 15 años de prisión, 
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más la castración química forzosa, la aplicación es para todos los hombres del rango 
entre 18 y 65 años que hayan sido declarados culpables de violar o abusar 
sexualmente de menores de edad, en Indonesia se impone la castración química 
forzada como pena adicional para quien cometa violencia o amenace con violencia 
para obligar a un niño, a tener relaciones sexuales con él o con otra persona, en ese 
sentido, las normas implementadas en otros países han traído beneficios en favor de 
los menores de edad, reduciendo consigo los índices de la perpetración del delito, 
máxime si dichas normas buscan salvaguardar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, lo cual constituye fundamentos para la aplicación de este tipo de 
sanción. Lo expuesto anteriormente, coincide con lo concluido en el trabajo previo de 
Riaño (2018), en el sentido que en Colombia domina la teoría del castigo como una 
política de tipo criminal y social control, pero, a diferencia de ello, en los delitos que 
vulneran la libertad sexual, la pena privativa de libertad no ha tenido hasta la fecha 
efectividad, por ello han surgido una serie proyectos legislativos en Colombia. En ese 
sentido, observando el contexto colombiano, Reyes (1996), define la pena como la 
limitación o restricción a los derechos personales a personas que en su actuar ha 
generado la violación o afectación de normas punitivas y que además han sido 
hallados responsables por una autoridad jurisdiccional legítima perteneciente a la 
rama judicial.  
Respecto al tercer objetivo específico, el cual es, diseñar una propuesta 
Legislativa sobre la implementación de la castración química como sanción en 
los delitos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a las 
entrevistas realizadas a los participantes, se ha concluido que es imprescindible la 
implementación de una propuesta legislativa que incorpore la castración química 
como sanción penal en los delitos de violación sexual de los niños, niñas y 
adolescentes de forma obligatoria (Véase tabla 3), ya que coadyuvaría con la 
reducción del tipo penal, entre los principales requisitos que deben establecerse en la 
eventual regulación de la castración química como sanción, es que se cuente con 
sentencia firme y consentida, aplicación complementaria de tratamiento psiquiátricos, 
con la finalidad de obtener mejores resultados (Véase tabla 5, 6 y 7), dicha 
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implementación traería consigo una serie de ventajas a la sociedad civil, como la 
reducción del índice de violaciones sexuales, la reinserción segura del imputado a la 
sociedad, la resocialización y sobre todo la sensibilización a las personas para que 
no cometan dichos delitos. (Véase tabla 4 y 8). Lo expuesto anteriormente coincide 
con Espinoza (2013), quien concluyera que la aplicación del método de la castración 
química es óptimo y eficaz, que además cumple con el objetivo de reinserción del 
imputado a la sociedad en los casos de delitos contra la integridad sexual, que 
consecuentemente, gracias a su implementación, se disminuiría la perpetración de 
dichos delitos, sobre todo si se considera que es un método que no menoscaba la 
integridad física de la persona. Según VonLiz (2009), en lo que respeta a la pena, no 
está referida a un criterio abstracto, más bien está referida al ámbito de la coacción, 
este criterio represente dos escenarios, ya que de un lado busca prevalecer los 
bienes jurídicos a través de la lesión de otros bienes jurídicos, ya sea intimidatoria, 
de forma indirecta, directa y física.
Asimismo, la viabilidad y confiabilidad del instrumento de recolección de información, 
se dio por el juicio de expertos, mediante el cual se acreditó la pertinencia del mismo 
para su aplicación. (Anexo 01).
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V. CONCLUSIONES
PRIMERO.-  Los fundamentos para la implementación de la castración en
modalidad química como sanción en los delitos de violación sexual de menores, se 
motivaron en razón a los elevados índices de violaciones contra menores de edad en 
diversos países, la necesidad de implementar acciones en salvaguarda de los 
derechos fundamentales de los menores de edad, al libre desarrollo de su 
personalidad, y al haberse demostrado que dicho método no atenta contra la vida de 
los agresores, por el contrario, se ha evitado paulatinamente la perpetración de la 
comisión de dichos delitos y el desmedro de sus derechos.
SEGUNDO.- Mediante la evaluación de los proyectos de ley que en nuestro 
país se han presentado respecto de la aplicación de la castración química como 
sanción para delitos de violación sexual de infantes, los mismos se fundamentan en 
la reducción de casos y la protección de los menores de edad, por ello buscan 
establecer a la castración química como medida complementaria a la pena privativa 
de libertad en casos de delitos contra la libertad sexual en la modalidad de violación 
sexual contra menores de 14 años, e inclusive proponen considerar que la castración 
química  debe incorporarse como una clase de pena; lo cual constituye fundamentos 
para la aplicación de este tipo de sanción, resultando necesario atender dicha 
problemática, a fin de disminuir el incremento de violaciones sexuales contra 
menores de edad y combatir la lucha contra la violencia sexual.
TERCERO.- En el derecho comparado, los fundamentos para la aplicación de 
la castración química como sanción en los delitos de violación sexual de niñas, niños 
y adolescentes, se sustentan al reconocer a la castración química como un 
procedimiento reversible, no provoca daños, es beneficioso para quien lo requiere, y 
se ajusta a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 
lo cual se aprobó en Polonia, Ucrania, Indonesia, California, Florida, entre otros 
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países, que les ha traído beneficios en favor de los menores de edad, reduciendo 
consigo los índices de la perpetración del delito, máxime si dichas normas buscan 
salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual sirve de 
sustento para la elaboración del presente trabajo de investigación.
CUARTO.- Se propone legislativamente la implementación de la castración 
química como sanción en los delitos de violación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, la cual busca establecer que la castración química cumpla con la 
reinserción a la sociedad del condenado en los casos de delitos contra la integridad 
sexual, y además se complemente con tratamiento psicológico, el cual es un 
tratamiento orientado a dotar a los agresores de las habilidades necesarias para 




PRIMERO.- Al legislador; a fin que tomen en consideración los resultados a los que 
se arribó en la presente investigación, específicamente el punto donde se expresa 
que la implementación de la castración  química en el Perú contribuirá positivamente 
en el desarrollo libre y sano de nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo 
comprometer al estado para que financie (presupuesto aprobado) el proyecto de 
inicio a fin, ya que el tratamiento requiere suministrar mensual o trimestralmente al 
imputado para que surtan el efecto deseado.
SEGUNDO. - A los jueces y fiscales; a fin que garanticen el cumplimiento del 
debido proceso de las personas que son inculpadas por delitos contra la libertad 
sexual de niños, niñas y adolescentes, a fin que reciban penas efectivas y severas, 
sobre todo, en caso de llegar a implementarse la castración química en el Perú, lo 
cual coadyuvaría a disminuir los índices de violaciones sexual contra menores de 
edad.
TERCERO. - A los gobiernos locales y provinciales; en el sentido que deben 
propender la sensibilización y capacitación a los ciudadanos a fin de prevenir la 
comisión de los delitos contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual 
a menor de edad, creando estrategias y políticas públicas que coadyuven con la 
reducción del índice que estos delitos que tanto denigran la integridad y el normal 
desarrollo de nuestros niños.
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VII. PROPUESTA
Proyecto Ley N° _____/2021-ES
PROYECTO LEY QUE SANCIONA CON 
CASTRACIÓN QUÍMICA A LOS 
VIOLADORES DE MENORES DE 
EDAD.
El ciudadano que suscribe, Julio Hernán Eche Saba, peruano de nacimiento y 
ejerciendo su derecho irrestricto de iniciativa legislativa conferida por el artículo 107º 
de nuestra Constitución Política del Perú.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la siguiente Ley: 
FORMULA LEGAL
LEY QUE SANCIONA CON CASTRACIÓN QUÍMICA A LOS VIOLADORES DE 
MENORES DE EDAD.
Artículo 1: Objeto de la Ley.
La Ley, materia de proyecto, tiene como objeto modificar el artículo 173 el CP 
vigente, el mismo que quedaría redactada en los siguientes términos:
TÍTULO IV    Delitos contra la Libertad 
CAPÍTULO IX     Violación de la Libertad Sexual 
Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad
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El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes 
penas privativas de libertad:
1. (…).
2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena
será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco, y aplicación de la
castración química
3. (…)
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé
particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 
confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de 
cadena perpetua y la aplicación de la castración química.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- La aplicación de la castración química requiere un suministro 
de medicamentos trimestrales y será complementada con tratamientos 
psicológicos.
SEGUNDA.- Derogación.
Queda sin efecto y derogadas todas aquellas normas legales que sean 
contraías a la presente Ley.
TERCERA.- Vigencia de Ley
Al día siguiente de su publicación en Diario “El Peruano”, entra en vigencia la 
presente Ley.
Piura, junio de 2021
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I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.I. OBJETO DEL PROYECTO
La iniciativa legislativa, tiene como objetivo proponer la modificación del CP vigente, 
artículo 173° correspondiente al Título IV - Delitos contra la Libertad, Capítulo IX - 
Violación de la Libertad Sexual, con la finalidad de incluir como pena accesoria, la 
castración química, ello como una medida que vele por el interés superior del niño, 
niña y adolescente, protegiendo positivamente la comunidad, principalmente a la 
víctima, para evitar la reincidencia de los agentes activos en este delito.
I.II. FUNDAMENTACIÓN DE LA INICIATIVA
El Estado Peruano tiene entre sus roles, velar por el adecuado desarrollo de la 
persona humana, máxime si desde el año 1989 se aprobó la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), lo cual ha significado el término de 
un proceso definitivamente progresivo en reconocimiento y protección de derechos 
de niños, niñas y adolescentes que se desarrollan durante el siglo XXI.
El análisis de la historia en el marco legal, evidencia la reducida vinculación entre el 
progreso en la garantía, la protección de los DD.HH y sobre todo el 
perfeccionamiento de aquellos instrumentos que buscan proteger a sobre manera los 
derechos de los menores de edad, los cuales, según una serie de investigaciones, 
dispone de técnicas y mecanismos óptimos los cuales en definitiva están ligados a la 
protección de los derechos humanos.
Debemos tener claro que todos los ciudadanos, tienen derechos reconocidos en la 
Constitución Política del Perú (artículo 4°), consagrados para la sociedad, asimismo, 
se reconoce como deber esencial del Estado Peruano, el garantizar y promover la 
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efectiva protección de los mismos, protección igualitaria, máxime si el ordenamiento 
jurídico vigente sobre los derechos de la infancia son de tipo complementario, mas 
no sustitutivos, en efecto, los niños, niñas y adolescentes gozan de una supra-
protección de sus derechos, la cual se encuentra fundada en la protección jurídica 
general. 
La presente propuesta legislativa busca velar por el respeto irrestricto de la dignidad 
de la persona humana, especialmente, de menores de edad, y el derecho al respeto 
de su integridad emocional y sobre todo física, toda vez que los delitos sexuales 
contra nuestros niños, niñas y adolescentes, no sólo afectan su integridad física, sino 
les causa severos daños emocionales, ya que la consecuencia emocional se ve 
agravada cuando el agresor tiene la posibilidad de reincidir en la perpetración de 
delitos, considerándose un activo de peligro no sólo para la víctima sino también para 
la sociedad. 
Asimismo, busca la modificación del artículo mencionado líneas arriba, a fin de incluir 
en las situaciones donde se vulnere la libertad sexual de menores, estoy es casos de 
violaciones, se aplicará la castración en modalidad química, como una medida 
accesoria pero sobre todo complementaria a la pena privativa de la libertad, la misma 
que deberá ir de la mano de un tratamiento psicológico a fin de obtener mayores 
resultados y sobre todo eficientes, reduciendo así los niveles de reincidencias.
Al respecto, es importante precisar que la castración química, es un método capaz 
de eliminar en el ser humano la libido y que reprime conductas sexuales de los 
agresores sexuales, ya que lo que realiza es disminuir los niveles de testosterona, 
reduciendo así toda aquella fantasías o alucinaciones sexuales compulsivas de los 
agresores sexuales. 
Como bien sabemos, y de acuerdo a las estadísticas reflejadas a diario, los niveles 
de reincidencia van a incremento durante los últimos años una vez libres, esta 
medida salvaguarda el respeto a la libertad sexual de los seres humanos impidiendo 
que el agresor vuelva a cometer este delito, pues se debe dejar claro que no 
estamos frente a una castración quirúrgica. 
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Este método consiste en la administración del medicamente denominado Depo 
Provera, el cual es progestágeno que ha sido aprobado por la FDA Agencia 
Americana, que reprime los comportamientos sexuales de los agresores, a quienes 
se les disminuyen los niveles de testosterona e la conducta sexual de los 
delincuentes sexuales por medio de la reducción de los niveles de testosterona en 
sus torrentes sanguíneos, y en definitiva, no ocasiona cambios físicos en el cuerpo.
I.III. EFECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA
Busca proteger a menores de edad, ya que son un grupo vulnerable de ser atacados 
sexualmente, motivo por el cual es importante proteger su indemnidad sexual, 
velando por sus intereses superiores de infantes y de la sociedad, tomando medidas 
que protejan la dignidad humana, y sobre todo el respeto a su integridad a nivel 
emocional y sobre todo física, para evitar que se perpetren delitos en su contra, 
consecuentemente reduciendo el índice de reincidencia de los delitos contra la 
libertad sexual cometidos en nuestro país.
I.IV. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO
La presente iniciativa legislativa, una vez aprobada, tiene un costo a favor de la 
sociedad, por cuanto protege los derechos fundamentales y constitucionales de los 
niños, niñas y adolescentes, el respeto a la dignidad humana y el interés superior de 
los menores de edad, brindando medidas para disminuir reincidencia en la comisión 
del presente delito.
I.V. IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
El presente proyecto de Ley modifica el art. 173° del CP vigente, el cual ha sido 
aprobado mediante D.L N° 635.
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Anexo N° 2: Instrumento de recolección de datos
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
Título: Fundamentos para la implementación de la castración química como sanción 
en los delitos de violación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Perú – 2021.
Entrevistado: 







Leer detenidamente cada interrogante de la presente entrevista y responda desde su 
experiencia, conocimiento, opinión con claridad y veracidad sus respuestas, debido 
que, las respuestas consignadas, serán el fundamento para corroborar nuestros 
objetivos.
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Diseñar una Propuesta Legislativa sobre la 
implementación de la Castración química como sanción en los delitos de violación 
sexual de niños, niñas y adolescentes.
1. ¿Cuál es su opinión acerca de una propuesta legislativa que incorpore la
castración química como sanción penal en los delitos de violación sexual de






2. ¿Cuáles serían las ventajas de una eventual propuesta legislativa que 
incorpore la castración química como una sanción para los delitos por 





3. ¿Considera que ante propuesta legislativa que incorpore la castración química 
como sanción penal en los delitos de violación sexual de los niños, niñas y 







4. ¿Cuáles serían los requisitos que debería contener una eventual regulación de 
la castración química como sanción para los delitos de violación sexual de los 





5. ¿Considera que una eventual propuesta legislativa que incorpore la castración 
química como una sanción para los delitos por violación sexual contra los 







6. ¿Considera que se reducirían los índices de violencia ante una eventual
propuesta legislativa que incorpore la castración química como una sanción
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Anexo N° 3: Validación de instrumento de recolección de datos
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